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絵
画
資
料
に
見
る
初
期
歌
舞
伎
の
芸
態
i
酒
盛
り
狂
言
の
系
譜
i
諏
　
、
訪
春
雄
一
　
明
暦
万
治
期
の
押
絵
張
り
小
屏
風
　
こ
こ
に
明
暦
万
治
ご
ろ
の
見
世
物
風
景
を
描
き
わ
け
た
六
枚
の
絵
が
あ
る
。
原
型
は
押
絵
張
り
一
隻
の
小
屏
風
仕
立
て
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
筆
者
の
手
許
に
あ
る
原
色
写
真
で
は
各
図
の
順
序
が
不
明
で
あ
る
。
各
図
の
大
き
さ
は
、
竪
九
寸
五
分
五
厘
（
約
二
十
九
セ
ン
チ
）
、
横
六
寸
六
分
五
厘
（
約
二
十
セ
ン
チ
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。
画
風
は
奈
良
絵
風
の
素
朴
さ
と
町
絵
師
風
の
達
者
な
筆
致
を
ま
じ
え
、
天
地
に
は
金
砂
子
を
散
ら
し
た
金
雲
を
な
び
か
せ
、
滋
味
あ
ふ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
　
順
序
不
同
に
画
題
を
紹
介
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
舞
台
で
踊
る
四
人
の
若
衆
役
者
を
描
い
た
一
枚
（
図
版
－
）
が
あ
る
。
紅
白
の
菊
花
模
様
を
散
ら
し
た
小
袖
に
派
手
な
陣
馬
織
風
の
も
の
を
着
た
四
入
の
若
衆
が
、
大
刀
を
横
に
し
て
背
に
か
つ
ぎ
、
小
刀
を
腰
に
帯
し
、
左
右
に
二
入
ず
つ
向
い
あ
っ
て
踊
っ
て
い
る
。
一
見
若
衆
歌
舞
伎
の
舞
台
か
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
若
衆
の
頭
髪
を
仔
細
に
点
検
す
る
と
、
明
ら
か
に
付
髪
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
若
衆
歌
舞
伎
禁
止
後
、
そ
れ
も
、
後
述
す
る
図
柄
と
併
せ
考
え
る
と
、
明
暦
万
治
ご
ろ
の
舞
台
を
描
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
舞
台
様
式
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
通
常
は
正
面
う
し
ろ
に
く
る
は
ず
の
松
を
描
い
た
羽
目
が
左
手
（
向
っ
て
右
方
）
、
通
常
の
様
式
で
謡
座
の
あ
る
位
置
に
描
か
れ
て
お
り
、
正
面
奥
は
、
黒
っ
ぽ
い
幕
様
の
も
の
で
俺
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
図
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
屏
風
の
図
柄
は
す
べ
て
こ
の
様
式
の
舞
台
で
、
し
か
も
、
橋
掛
り
は
、
通
常
の
右
直
交
式
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
ら
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
）
の
で
、
珍
し
い
舞
台
資
料
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
舞
台
形
式
は
、
他
に
画
証
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
興
行
物
が
軒
を
並
べ
て
い
た
四
条
河
原
あ
た
り
で
は
、
隣
り
の
小
屋
と
の
関
係
で
、
現
実
に
こ
の
よ
う
な
配
置
も
あ
り
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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坤
鳴
屋
根
は
切
妻
破
風
で
、
長
押
に
は
水
引
幕
も
か
か
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
こ
の
時
代
の
歌
舞
伎
舞
台
一
般
の
様
式
を
襲
っ
て
い
る
。
観
客
は
、
正
面
か
ら
と
、
舞
台
向
っ
て
左
側
か
ら
舞
台
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
直
接
土
間
に
坐
っ
て
観
覧
し
て
い
る
十
四
人
の
客
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
五
人
の
僧
侶
の
姿
が
見
え
る
。
難
し
方
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
　
第
二
図
（
図
版
2
）
は
、
若
衆
宿
で
の
僧
侶
の
若
衆
遊
び
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
承
応
元
年
の
若
衆
歌
舞
伎
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
一
時
的
に
打
撃
を
う
け
た
と
み
ら
れ
る
芝
居
関
係
者
も
、
「
物
真
似
狂
言
尽
し
」
と
し
て
再
興
が
許
可
さ
れ
る
と
、
す
ぐ
に
種
々
の
抜
け
道
を
考
案
し
て
、
禁
令
の
効
果
を
な
し
く
ず
し
に
失
わ
せ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
歌
舞
伎
若
衆
の
連
中
が
衣
装
の
結
構
を
尽
く
し
て
、
大
名
の
屋
敷
方
へ
招
か
れ
、
し
ば
し
ば
禁
令
が
出
て
い
た
こ
と
は
、
「
明
暦
元
年
末
五
月
御
触
書
」
に
も
、
　
　
一
跡
々
よ
り
御
法
度
之
通
、
狂
言
尽
し
御
大
名
御
屋
敷
江
御
呼
候
と
も
、
伺
公
仕
間
敷
候
、
勿
論
い
し
や
う
け
つ
か
う
成
物
き
せ
申
　
　
間
敷
候
、
其
上
人
多
二
お
こ
り
た
る
狂
言
仕
間
敷
候
事
、
放
下
御
屋
敷
方
江
被
召
寄
候
と
も
、
放
下
之
外
、
か
ふ
き
の
ま
ね
島
原
之
　
　
躰
少
も
仕
間
敷
候
、
狂
言
尽
し
の
も
の
、
た
と
へ
壱
両
人
御
屋
敷
方
6
御
呼
候
得
共
、
罷
越
、
島
原
之
真
似
仕
間
敷
候
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
宝
事
録
他
）
と
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
事
情
が
推
測
さ
れ
る
。
若
衆
宿
の
類
も
す
ぐ
旧
に
復
し
て
繁
栄
を
き
わ
め
て
い
た
ら
し
い
。
中
央
で
は
一
人
の
若
衆
が
扇
を
手
に
し
て
舞
を
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
三
人
の
僧
と
二
入
の
若
衆
が
見
て
い
る
。
襖
に
は
み
ご
と
な
土
佐
派
風
の
山
水
画
が
描
か
れ
て
お
り
、
床
を
前
に
し
て
、
一
座
の
僧
中
の
長
老
ら
し
い
僧
が
、
若
衆
に
も
た
れ
か
か
る
よ
う
に
自
堕
落
に
坐
っ
て
い
る
。
中
央
に
は
、
酒
瓶
、
酒
盃
、
空
に
な
っ
た
重
箱
、
容
器
に
盛
り
入
れ
た
食
物
な
ど
が
描
か
れ
て
お
り
、
一
座
の
興
は
い
ま
や
た
け
な
わ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
若
衆
歌
舞
伎
時
代
の
絵
画
資
料
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
類
型
表
現
と
し
て
そ
れ
ら
を
追
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
明
暦
万
治
期
の
資
料
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
　
第
三
図
（
図
版
3
）
は
、
第
一
図
と
ほ
ぼ
同
じ
様
式
の
舞
台
に
六
人
の
役
者
が
登
場
し
て
い
る
。
舞
台
向
っ
て
右
前
方
の
脇
柱
寄
り
に
、
面
を
つ
け
、
手
に
鉄
棒
ら
し
い
も
の
を
持
っ
て
鬼
に
扮
装
し
た
二
人
の
役
者
が
立
っ
て
い
る
。
舞
台
正
面
か
ら
目
付
柱
寄
り
に
髪
を
背
後
に
長
く
垂
ら
し
、
小
袖
を
着
た
二
人
の
女
が
立
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
の
正
面
に
立
つ
女
は
右
手
に
扇
子
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
目
付
柱
の
背
後
に
は
、
こ
れ
も
髪
を
ざ
ん
ば
ら
に
乱
し
た
二
人
の
男
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
四
人
の
男
女
は
い
ず
れ
も
白
色
を
基
調
と
し
た
帷
子
を
着
て
い
る
。
女
た
ち
二
人
は
鬼
の
方
に
向
っ
て
、
二
人
の
男
を
紹
介
す
る
態
で
、
顔
は
鬼
の
方
に
向
け
、
手
で
は
男
た
ち
を
指
55
し
て
い
る
。
男
女
の
乱
れ
た
髪
や
椎
子
姿
、
二
匹
の
鬼
な
ど
の
役
柄
か
ら
判
断
し
て
、
地
獄
の
鬼
へ
、
女
の
亡
者
た
ち
が
男
の
亡
者
た
ち
の
き
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
よ
う
な
筋
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
当
て
る
べ
き
外
題
名
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
酒
呑
童
子
説
話
と
み
て
も
お
ち
つ
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
寛
文
延
宝
の
こ
ろ
に
江
戸
の
浄
璃
瑠
や
歌
舞
伎
で
さ
か
ん
に
上
演
さ
れ
た
「
一
心
二
河
白
道
」
の
例
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
獄
や
六
道
、
ま
た
鬼
な
ど
に
取
材
し
た
演
劇
は
近
世
初
頭
に
例
が
多
い
。
同
じ
く
江
戸
歌
舞
伎
の
例
で
あ
る
が
、
『
松
平
大
和
守
日
記
』
そ
の
他
を
繕
い
て
み
る
と
、
　
　
地
獄
奴
（
寛
文
二
年
五
月
三
日
）
、
え
ん
ま
問
答
（
寛
文
十
一
年
十
一
月
）
、
し
か
た
の
鬼
（
延
宝
二
年
正
月
）
、
目
蓮
記
（
延
宝
三
年
九
月
二
　
　
十
四
日
）
、
小
栗
忠
孝
車
（
天
和
二
年
八
月
）
、
酒
呑
童
子
鬼
退
治
（
貞
享
元
年
正
月
）
、
大
江
山
の
鬼
退
治
（
貞
享
元
年
正
月
）
な
ど
の
外
題
名
を
探
し
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
図
も
そ
う
し
た
作
例
の
一
つ
で
、
し
か
も
上
方
で
上
演
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
　
第
四
図
（
図
版
4
）
の
舞
台
の
形
式
も
第
一
図
や
第
三
図
と
同
様
で
あ
る
。
舞
台
左
手
が
絵
羽
目
に
な
っ
て
い
て
、
花
鳥
が
描
か
れ
て
お
り
、
舞
台
正
面
奥
に
は
黒
の
幕
様
の
も
の
が
張
ら
れ
て
い
る
。
観
客
は
全
部
で
十
三
人
、
土
間
に
直
接
坐
っ
て
舞
台
に
見
入
っ
て
い
る
。
舞
台
で
は
脇
柱
寄
り
に
小
道
具
と
し
て
鉦
鼓
が
据
え
ら
れ
、
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
黒
衣
の
僧
が
そ
の
前
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
坐
っ
て
い
る
。
こ
の
僧
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
、
舞
台
正
面
か
ら
目
付
柱
寄
り
に
美
し
い
模
様
を
散
ら
し
た
小
袖
を
着
た
三
人
の
女
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
舞
台
も
筋
を
持
っ
た
一
幕
物
の
離
れ
狂
言
の
一
場
面
と
考
え
ら
れ
る
が
外
題
名
を
こ
の
図
だ
け
で
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。　
第
五
図
（
図
版
5
）
の
舞
台
の
構
造
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
図
と
は
異
な
り
、
向
っ
て
左
手
に
後
座
に
直
交
し
て
幅
の
広
い
橋
掛
り
が
描
か
れ
て
い
る
。
橋
掛
り
に
は
二
段
の
木
の
手
摺
が
つ
い
て
お
り
、
橋
掛
り
か
ら
後
座
に
か
け
て
の
背
後
に
は
、
湖
水
に
浮
ぶ
二
隻
の
舟
を
描
い
た
屏
風
ら
し
い
も
の
が
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。
舞
台
に
は
難
し
方
二
入
、
役
者
三
入
の
計
五
人
の
人
物
が
姿
を
見
せ
て
い
る
。
嚇
し
方
の
二
入
は
上
下
姿
で
後
座
に
坐
り
、
一
人
は
三
味
線
を
奏
し
、
一
人
は
三
絃
の
鼓
弓
を
奏
し
て
い
る
。
舞
台
の
三
人
の
役
者
は
、
丈
が
低
く
横
幅
の
あ
る
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
裏
地
の
赤
い
、
一
見
陣
羽
織
風
の
も
の
を
着
て
一
列
に
並
ん
で
坐
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
か
な
り
大
身
の
刀
を
一
本
腰
に
さ
し
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
長
い
大
刀
を
横
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
二
本
の
刀
を
か
ざ
し
て
踊
る
琉
球
内
至
は
中
国
系
の
舞
踊
の
一
場
面
の
よ
う
で
あ
る
。
後
座
の
鼓
弓
と
い
い
、
異
国
風
の
扮
装
の
三
人
の
踊
り
手
と
い
い
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
絵
画
資
料
で
あ
る
。
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第
六
図
（
図
版
6
）
の
舞
台
も
第
五
図
の
舞
台
と
同
様
な
形
式
で
あ
る
。
第
五
図
と
異
な
る
点
は
、
橋
掛
り
か
ら
後
座
に
か
け
て
の
背
景
に
第
一
図
や
第
四
図
に
み
ら
れ
た
黒
い
幕
様
の
も
の
が
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
座
の
離
し
方
は
二
人
で
構
成
さ
れ
、
一
人
は
小
鼓
、
一
人
は
琴
を
奏
し
て
い
る
。
舞
台
は
鎧
兜
に
身
を
か
た
め
た
武
将
が
脇
柱
寄
り
に
あ
ぐ
ら
を
く
ん
で
坐
っ
て
お
り
、
そ
の
前
で
、
武
将
の
奥
方
と
思
わ
れ
る
婦
人
が
、
小
袖
に
打
掛
け
を
ま
と
っ
て
、
右
手
に
扇
を
持
っ
て
ひ
と
さ
し
舞
っ
て
い
る
。
そ
の
後
方
に
は
、
侍
女
と
思
わ
れ
る
女
性
が
ひ
か
え
て
い
る
。
こ
の
侍
女
の
か
た
わ
ら
に
は
酒
瓶
と
思
わ
れ
る
も
の
が
お
い
て
あ
り
、
武
将
の
前
に
は
、
朱
塗
り
の
酒
器
や
膳
が
置
い
て
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
武
将
が
出
陣
に
際
し
、
奥
方
と
名
残
り
の
酒
宴
を
催
し
、
奥
方
が
別
れ
を
惜
し
ん
で
舞
を
ま
う
と
い
っ
た
よ
う
な
筋
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
六
図
は
い
ず
れ
も
貴
重
な
画
証
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
図
の
景
観
年
代
に
つ
い
て
は
、
第
一
図
の
若
衆
た
ち
が
頭
髪
に
付
髪
を
し
て
い
る
こ
と
、
第
三
図
、
第
四
図
な
ど
か
ら
か
な
り
な
劇
的
結
構
を
有
す
る
舞
台
の
上
演
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
が
上
演
許
可
さ
れ
て
間
も
な
く
の
明
暦
万
治
期
と
推
定
す
る
。
こ
の
時
代
は
多
様
な
芸
態
が
演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
証
の
遺
作
が
多
く
な
い
の
で
、
右
の
小
屏
風
は
珍
し
い
資
料
と
い
え
る
。
　
こ
の
全
六
図
の
な
か
で
、
特
に
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
第
六
図
で
あ
る
。
こ
の
図
は
、
武
将
の
出
陣
に
際
し
て
の
別
れ
の
酒
宴
で
奥
方
が
舞
う
名
残
り
の
ひ
と
さ
し
と
推
定
し
た
が
、
酒
盛
り
と
そ
の
席
で
演
じ
ら
れ
る
役
者
の
芸
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
構
成
要
素
を
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
歌
舞
伎
の
成
立
、
さ
ら
に
は
本
質
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
芸
態
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
画
証
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
第
六
図
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
構
図
を
有
す
る
絵
画
が
他
に
も
存
在
す
る
。
大
関
藤
吉
氏
旧
蔵
の
六
曲
一
双
歌
舞
伎
屏
風
の
第
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
）
図
で
あ
る
。
こ
の
大
関
屏
風
に
つ
い
て
は
別
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
諸
種
の
理
由
に
よ
っ
て
、
若
衆
歌
舞
伎
の
舞
台
を
描
い
た
も
の
と
推
定
し
た
が
、
第
六
図
と
の
類
似
点
を
挙
げ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
　
舞
台
構
造
　
ω
舞
台
の
床
板
が
横
に
張
ら
れ
、
床
下
は
板
張
り
と
な
っ
て
い
る
。
　
②
橋
掛
り
が
後
座
右
手
に
直
交
す
る
。
　
㈲
橋
掛
り
に
手
す
り
が
つ
い
て
い
る
。
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難
子
方
　
ω
小
鼓
や
琴
が
み
ら
れ
、
琴
は
小
鼓
の
右
手
に
位
置
す
る
。
　
芸
態
　
㈲
武
将
、
奥
方
、
侍
女
の
三
人
が
出
演
し
て
い
る
。
　
㈲
武
将
は
鎧
兜
に
身
を
固
め
て
舞
台
左
に
坐
し
、
奥
方
は
中
央
で
右
手
に
扇
を
持
っ
て
舞
い
、
侍
女
は
目
付
柱
寄
り
に
坐
っ
て
い
る
。
　
ω
武
将
の
前
に
酒
宴
用
の
小
道
具
が
置
い
て
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
主
な
相
違
点
を
数
え
あ
げ
る
と
、
　
ω
大
関
屏
風
の
橋
掛
り
は
左
右
に
延
び
て
い
る
の
に
対
し
、
第
六
図
で
は
左
側
の
橋
掛
り
の
有
無
が
不
明
で
あ
る
。
　
②
大
関
屏
風
で
は
、
離
し
方
に
笛
役
が
み
ら
れ
る
が
、
第
六
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
　
⑧
大
関
屏
風
の
武
将
は
毛
藍
を
敷
い
て
い
る
が
、
第
六
図
に
毛
醗
は
み
ら
れ
な
い
。
　
ω
大
関
屏
風
で
描
が
れ
る
目
付
柱
が
第
六
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
　
⑤
大
関
屏
風
の
橋
掛
り
の
手
す
り
は
一
段
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
六
図
は
二
段
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8
以
上
の
よ
う
な
相
違
点
は
大
体
大
関
屏
風
を
篁
ハ
図
が
省
筆
し
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
大
関
屏
風
を
・
の
第
六
図
［
の
原
図
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
大
関
屏
風
は
以
前
に
推
定
し
た
よ
う
に
若
衆
歌
舞
伎
の
舞
台
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
図
を
も
と
に
成
立
し
た
こ
の
第
六
図
は
野
郎
歌
舞
伎
の
初
期
の
芸
態
を
描
い
て
い
る
。
画
証
の
系
譜
関
係
か
ら
直
ち
に
芸
態
の
系
譜
関
係
を
推
測
す
る
こ
と
に
は
危
険
が
存
在
す
る
が
、
大
ざ
っ
ぱ
な
い
い
方
を
し
て
、
若
衆
歌
舞
伎
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
に
か
け
て
、
酒
盛
り
の
場
面
の
あ
る
芸
態
が
さ
か
ん
に
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
絵
画
資
料
を
も
照
合
し
て
結
論
づ
け
ら
れ
る
事
実
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
う
し
た
歌
舞
伎
の
酒
盛
り
場
面
を
描
い
た
と
み
ら
れ
る
幾
点
か
の
絵
画
資
料
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
二
　
酒
盛
り
の
あ
る
画
証
前
述
の
大
関
屏
風
や
押
絵
張
り
小
屏
風
と
関
連
さ
せ
て
、
若
衆
歌
舞
伎
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
に
わ
た
る
時
期
の
絵
画
資
料
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
　
若
衆
歌
舞
伎
時
代
の
絵
画
資
料
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
す
で
に
概
観
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
明
ら
か
に
酒
宴
場
面
を
描
い
た
絵
画
と
し
て
は
、
前
述
し
た
大
関
屏
風
第
二
図
以
外
に
、
『
歌
舞
伎
研
究
』
第
十
四
輯
（
昭
和
二
年
七
月
）
の
表
紙
に
挿
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
の
ち
、
竹
内
芳
太
郎
氏
の
『
日
本
劇
場
図
史
』
第
二
冊
の
第
一
一
一
図
に
再
録
さ
れ
た
一
図
が
あ
る
。
　
こ
の
図
の
舞
台
に
は
三
入
の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
二
入
の
若
衆
の
う
ち
、
一
人
は
扇
を
右
手
に
舞
の
姿
を
見
せ
て
お
り
、
他
の
一
人
は
坐
っ
て
こ
れ
を
見
る
態
で
あ
る
。
も
う
一
人
は
、
こ
の
二
人
を
座
敷
に
呼
ん
だ
大
尽
客
ら
し
く
、
そ
の
前
に
は
、
壷
、
脇
息
、
食
物
を
盛
り
つ
け
、
箸
を
添
え
た
大
皿
な
ど
の
小
道
具
が
お
か
れ
て
い
る
。
酒
盛
り
が
あ
っ
て
、
若
衆
の
一
人
が
舞
を
ま
っ
て
み
せ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
扮
装
や
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
は
異
な
っ
て
も
．
前
述
の
大
関
屏
風
の
第
二
図
や
明
暦
万
治
期
の
押
絵
張
り
小
屏
風
と
同
様
な
劇
的
構
造
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
同
様
な
劇
的
構
造
を
有
す
る
絵
画
資
料
と
し
て
、
国
立
博
物
館
所
蔵
の
菱
川
師
宣
筆
「
風
俗
図
巻
」
中
の
一
図
「
江
戸
中
村
座
二
人
猿
若
図
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
図
巻
は
「
北
楼
及
び
演
劇
図
巻
」
と
も
呼
ば
れ
、
菱
川
師
宣
の
署
名
や
印
記
を
持
っ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
る
。
そ
の
署
名
や
印
記
を
め
ぐ
っ
て
成
立
事
情
そ
の
他
に
諸
説
が
あ
る
が
、
絵
そ
の
も
の
は
師
宣
自
筆
と
み
て
誤
り
は
な
い
。
内
容
は
全
部
で
十
の
部
分
に
わ
か
れ
、
そ
の
第
八
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
「
二
人
猿
若
図
」
や
芝
居
茶
屋
の
場
面
で
、
「
貞
享
四
丁
卯
中
冬
日
菱
川
師
宣
画
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
署
名
を
信
じ
る
か
否
か
は
お
い
て
も
、
こ
の
中
村
座
を
描
く
舞
台
が
ほ
ぼ
貞
享
期
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
図
の
舞
台
の
懸
板
に
は
「
二
入
さ
る
わ
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
上
手
に
は
敷
物
の
上
に
脇
息
に
も
た
れ
て
大
名
の
奥
方
風
の
人
物
が
く
つ
ろ
い
で
い
る
。
原
作
者
の
筆
か
ど
う
か
は
問
題
が
残
る
が
、
図
巻
中
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
配
役
に
よ
る
と
上
村
小
吉
弥
と
あ
る
。
こ
の
奥
方
の
左
右
背
後
に
は
、
か
め
平
八
、
中
村
要
十
郎
、
中
む
ら
う
い
の
助
、
藤
田
皆
之
介
、
沢
井
菊
之
丞
ら
の
演
じ
る
侍
女
、
乳
母
と
い
っ
た
女
た
ち
が
ひ
か
え
て
、
奥
方
と
と
も
に
二
入
の
猿
若
の
舞
踊
に
見
入
っ
て
い
る
。
か
め
平
八
の
乳
母
ら
し
い
女
性
は
団
扇
を
持
っ
て
奥
方
を
あ
お
い
で
い
る
．
こ
の
他
に
う
す
ゐ
佐
左
衛
門
の
扮
す
る
上
下
姿
の
武
士
、
沢
田
半
三
郎
の
扮
す
る
小
姓
が
ひ
か
え
て
お
り
、
奥
方
の
前
に
は
三
宝
に
盃
が
載
せ
て
お
い
て
あ
り
、
小
姓
の
前
に
は
こ
れ
に
酒
の
給
仕
す
る
た
め
の
柄
つ
き
の
銚
子
が
お
い
て
あ
る
。
こ
う
い
う
ひ
と
び
と
を
前
に
し
て
、
中
む
ら
伝
九
郎
の
男
猿
若
と
袖
島
市
弥
の
女
猿
若
の
二
人
が
踊
り
を
お
ど
っ
て
み
せ
て
い
る
。
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こ
の
舞
台
の
場
面
は
中
村
座
の
お
家
狂
言
で
あ
る
「
猿
若
」
の
複
雑
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
詳
細
な
演
出
の
知
ら
れ
る
中
村
座
の
「
猿
若
」
は
『
燕
石
十
種
第
二
』
の
「
三
座
・
家
狂
言
並
由
緒
書
」
に
お
さ
め
る
も
の
で
あ
る
。
大
名
の
主
人
に
隠
れ
て
伊
勢
参
宮
を
し
て
き
た
下
人
の
猿
若
が
、
主
人
の
叱
責
を
免
れ
る
た
め
、
そ
の
道
中
の
様
子
を
流
行
歌
や
き
や
り
、
し
し
踊
り
な
ど
を
ま
じ
え
て
仕
方
で
説
明
し
て
御
機
嫌
を
と
り
結
ぶ
と
い
う
筋
で
あ
っ
た
。
本
図
は
、
こ
の
主
人
の
大
名
に
あ
た
る
人
物
を
奥
方
と
し
、
下
人
の
猿
若
を
、
男
猿
若
、
女
猿
若
の
二
人
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
場
面
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
三
座
家
狂
言
並
由
緒
書
」
の
「
猿
若
」
は
、
酒
宴
の
場
面
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
主
人
の
大
名
が
猿
若
の
演
じ
る
諸
芸
尽
し
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
基
本
構
造
は
こ
れ
ま
で
み
た
酒
盛
り
場
面
の
あ
る
諸
図
に
一
致
し
、
こ
の
「
猿
若
」
か
ら
容
易
に
「
二
人
さ
る
わ
か
」
の
よ
う
な
変
型
を
生
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
酒
盛
り
場
面
を
含
む
芸
態
の
盛
行
は
、
結
局
、
役
者
の
諸
芸
尽
し
を
演
じ
る
筋
立
て
と
し
て
酒
盛
り
の
場
面
が
も
っ
と
も
適
当
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
筋
立
て
で
酒
宴
に
ま
で
局
面
を
運
ん
で
い
き
、
そ
の
酒
宴
の
席
で
、
主
客
い
り
ま
じ
っ
て
芸
尽
し
を
演
じ
れ
ば
、
そ
こ
に
容
易
に
一
場
の
歌
舞
伎
劇
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
右
の
事
情
を
推
測
さ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
同
じ
く
市
村
座
の
家
狂
言
と
し
て
「
三
座
家
狂
言
並
由
緒
書
」
に
収
め
ら
れ
た
「
街
道
下
り
」
で
あ
る
。
ワ
キ
の
長
者
が
ち
ゃ
り
九
郎
左
衛
門
を
伴
に
つ
れ
て
木
曽
海
道
下
り
を
し
よ
う
と
し
て
、
案
内
を
ツ
レ
の
太
郎
冠
者
に
命
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
太
郎
冠
者
も
木
曽
海
道
の
地
理
に
は
全
く
不
案
内
で
互
に
困
惑
す
る
が
、
折
か
ら
旅
立
ち
の
祝
い
に
き
て
い
た
長
者
の
伯
母
が
海
道
下
り
の
経
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
酒
宴
を
開
き
、
盃
が
廻
っ
て
伯
母
が
良
い
機
嫌
に
酔
っ
た
と
こ
ろ
で
、
海
道
下
り
の
案
内
を
乞
う
。
伯
母
は
小
唄
節
で
う
た
い
か
っ
舞
い
な
が
ら
、
地
理
の
案
内
を
す
る
。
ワ
キ
の
長
者
と
ツ
レ
の
太
郎
冠
者
の
軽
妙
な
せ
り
ふ
の
や
り
と
り
で
筋
を
運
び
、
シ
テ
の
右
近
源
左
衛
門
の
登
場
を
準
備
し
、
か
れ
の
酒
宴
の
席
で
の
小
唄
舞
を
重
要
な
見
せ
場
と
し
て
こ
の
狂
言
は
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
際
、
固
定
し
て
動
か
な
い
の
は
酒
宴
の
場
面
の
小
唄
舞
で
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
も
っ
て
い
く
ま
で
の
筋
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
て
は
、
時
々
の
演
出
に
よ
っ
て
か
な
り
流
動
し
て
い
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
同
じ
「
海
道
下
り
」
を
慶
安
三
年
正
月
二
日
に
堺
町
の
彦
作
座
で
右
近
源
左
衛
門
が
演
じ
た
と
き
に
は
、
酒
宴
の
小
唄
舞
に
ま
で
持
っ
て
い
く
筋
立
て
が
異
な
っ
て
い
た
。
『
三
壷
聞
書
』
巻
之
二
十
に
記
さ
れ
て
い
る
筋
が
そ
れ
で
あ
る
。
右
近
源
左
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
三
人
の
女
形
が
、
春
の
一
日
、
東
寺
の
野
へ
若
菜
摘
み
に
出
て
い
る
と
、
好
色
の
大
名
が
こ
の
女
た
ち
の
姿
を
み
と
め
、
こ
と
ば
を
か
け
て
、
や
が
て
酒
宴
が
始
ま
る
。
か
わ
ら
け
が
め
60
ぐ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
右
近
源
左
衛
門
が
立
ち
あ
が
り
、
扇
子
を
開
い
て
、
　
「
面
白
の
海
道
下
り
や
、
何
と
語
る
と
尽
せ
じ
」
と
小
唄
を
う
た
い
な
が
ら
舞
う
。
．
酒
盛
り
の
あ
る
画
証
と
し
て
も
う
一
点
考
察
し
て
み
た
い
の
が
五
島
美
術
館
所
蔵
八
曲
一
双
江
戸
図
屏
風
の
左
隻
第
五
扇
に
描
か
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）
中
橋
の
地
の
遊
女
歌
舞
伎
の
芝
居
で
あ
る
。
こ
の
小
屋
が
遊
女
歌
舞
伎
の
舞
台
と
推
定
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
以
前
に
論
じ
た
。
本
図
の
舞
台
中
央
後
方
に
は
孔
雀
の
羽
で
飾
ら
れ
た
豪
華
な
曲
求
が
据
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
一
座
の
中
心
ス
タ
ー
と
思
わ
れ
る
役
者
が
派
手
な
小
袖
を
着
て
腰
か
け
て
お
り
、
そ
の
前
に
は
、
頭
か
ら
白
布
（
狂
言
の
美
男
か
ず
ら
に
当
る
）
を
垂
ら
し
た
女
装
の
役
者
が
扇
子
を
か
ざ
し
て
踊
っ
て
お
り
、
左
側
に
は
伴
の
猿
若
や
刀
を
捧
げ
た
小
姓
が
二
人
ひ
か
え
て
い
る
。
典
型
的
な
遊
女
歌
舞
伎
の
「
茶
屋
遊
び
」
の
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
画
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
ま
楽
屋
を
出
て
、
橋
掛
り
を
渡
ろ
う
と
し
て
い
る
切
下
げ
髪
の
禿
が
右
手
に
し
て
い
る
黒
塗
り
の
酒
器
で
あ
る
。
「
茶
屋
遊
び
」
の
舞
台
図
に
切
下
げ
髪
姿
の
禿
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
画
証
は
、
東
京
国
立
博
物
館
保
管
六
曲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
一
双
洛
中
洛
外
図
叢
）
（
通
称
舟
森
風
）
の
右
隻
繕
か
れ
。
四
条
河
原
の
遊
女
歌
穫
の
婁
．
、
出
光
美
術
館
所
蔵
六
些
双
京
四
条
［
河
原
風
俗
図
屏
風
の
遊
女
歌
舞
伎
の
舞
台
そ
の
他
例
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
難
子
方
の
構
成
員
と
し
て
後
座
に
位
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
1
す
る
の
が
普
通
で
、
本
図
の
よ
う
に
劇
の
進
行
に
一
つ
の
役
割
を
占
め
て
参
加
し
て
い
る
例
は
数
が
少
な
い
。
こ
の
図
で
禿
が
手
に
し
て
い
る
酒
器
は
曲
家
に
腰
か
け
る
大
尽
客
の
接
待
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
「
茶
屋
遊
び
」
の
芸
で
酒
盛
り
の
場
面
の
演
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
画
証
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
初
期
歌
舞
伎
に
於
て
「
茶
屋
遊
び
」
の
芸
態
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
詳
細
に
論
じ
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
各
種
の
画
証
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
要
す
る
に
、
「
茶
屋
遊
び
」
の
芸
態
の
強
み
は
、
酒
盛
り
の
場
面
を
持
ち
、
そ
こ
で
各
種
の
芸
尽
し
を
演
じ
る
に
最
適
な
構
造
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
茶
屋
遊
び
」
自
体
が
近
世
初
頭
の
盛
り
場
風
俗
の
い
ち
は
や
い
舞
台
化
と
し
て
強
力
な
演
目
と
な
り
得
る
資
格
を
充
分
に
そ
な
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
な
か
に
酒
盛
り
の
場
面
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
諸
種
の
芸
尽
し
を
演
じ
る
枠
組
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
強
み
は
倍
加
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
　
「
茶
屋
遊
び
」
が
初
期
歌
舞
伎
に
占
め
た
ほ
と
ん
ど
独
占
的
な
地
位
の
秘
密
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
三
　
「
茶
屋
遊
び
」
の
変
質
　
富
永
平
兵
衛
が
書
き
留
め
た
『
芸
鑑
』
中
の
「
傾
城
事
の
狂
言
」
に
つ
い
て
は
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
の
演
目
と
す
る
説
と
野
郎
歌
舞
伎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
0
）
時
代
と
み
る
説
の
両
説
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
近
時
、
野
郎
歌
舞
伎
説
に
ほ
ぼ
落
ち
つ
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
傾
城
事
の
狂
言
。
今
と
は
か
く
べ
つ
の
風
義
の
違
ひ
也
」
と
あ
っ
て
、
富
永
平
兵
衛
の
活
躍
し
た
延
宝
か
ら
元
禄
初
年
の
上
方
歌
舞
伎
の
傾
城
事
の
演
技
と
比
べ
て
も
す
で
に
古
風
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
ず
、
は
じ
め
に
口
上
役
が
出
て
、
「
ロ
ハ
今
け
い
せ
い
買
の
始
り
」
と
触
れ
た
あ
と
、
村
松
八
郎
兵
衛
と
い
う
立
役
が
買
手
の
大
尽
客
と
な
っ
て
、
白
加
賀
の
衣
裳
に
惣
身
模
様
、
一
尺
七
寸
の
脇
差
を
前
へ
抜
き
出
し
、
左
は
は
り
ひ
じ
、
右
の
手
に
扇
の
要
を
つ
ま
ん
で
、
橋
掛
り
か
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
と
登
場
す
る
。
そ
の
あ
と
へ
、
憶
病
口
か
ら
揚
屋
の
亭
主
が
浅
黄
袴
の
腰
を
ね
じ
ら
せ
な
が
ら
登
場
す
る
。
両
者
の
間
に
せ
り
ふ
の
や
り
と
り
が
あ
っ
て
待
つ
と
こ
ろ
へ
、
橋
掛
り
か
ら
傾
城
の
太
夫
が
あ
ら
わ
れ
、
座
敷
に
直
っ
て
酒
宴
が
は
じ
ま
り
、
唯
子
方
が
登
場
し
て
、
亭
主
の
求
め
に
応
じ
て
、
太
夫
が
舞
を
ま
っ
て
一
番
の
仕
組
が
終
る
。
　
こ
の
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
傾
城
事
を
女
歌
舞
伎
時
代
の
「
茶
屋
遊
び
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
伴
の
下
男
の
猿
若
が
姿
を
消
し
て
い
る
茶
屋
の
女
房
が
揚
屋
の
亭
主
に
か
わ
っ
て
い
る
、
接
待
役
の
茶
屋
女
た
ち
が
姿
を
み
せ
な
い
、
「
茶
屋
遊
び
」
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
大
尽
客
、
茶
屋
の
女
房
の
連
舞
が
み
ら
れ
な
い
な
ど
の
数
々
の
変
質
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
生
じ
た
理
由
の
主
要
な
も
の
は
、
女
性
の
舞
台
へ
の
登
場
が
禁
じ
ら
れ
て
男
優
だ
け
で
舞
台
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
役
柄
の
分
化
、
整
理
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
が
専
門
化
し
た
こ
と
な
ど
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
猿
若
が
道
化
方
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、
舞
踊
が
女
方
に
独
占
さ
れ
る
傾
向
を
示
し
は
じ
め
た
こ
と
な
ど
が
右
の
変
化
を
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
『
松
平
大
和
守
日
記
』
の
明
暦
四
年
四
月
二
十
二
日
の
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
島
原
狂
言
の
番
組
の
役
者
付
は
、
右
の
推
移
の
中
間
を
埋
め
る
資
料
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
島
原
狂
言
と
は
傾
城
買
狂
言
の
謂
で
あ
る
。
同
日
記
に
よ
る
と
、
若
女
房
五
人
、
き
や
う
け
ん
し
二
人
（
な
し
ら
ず
二
人
）
、
女
か
た
か
、
一
人
（
な
し
ら
ず
二
人
）
、
か
ふ
ろ
三
人
、
か
い
て
五
人
（
名
し
ら
ず
二
、
三
人
）
、
他
に
、
ふ
へ
ふ
き
一
人
、
た
い
こ
一
人
、
し
や
み
せ
ん
二
、
三
人
、
つ
つ
み
打
二
、
三
人
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
島
原
狂
言
は
、
『
芸
鑑
』
所
載
の
傾
城
事
よ
り
は
る
か
に
「
茶
屋
遊
び
」
の
演
出
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
茶
屋
の
女
房
に
あ
た
る
女
方
の
演
じ
る
か
か
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
62
が
い
て
が
複
数
で
あ
り
、
接
待
役
の
茶
屋
女
に
相
当
す
る
若
女
房
、
揚
屋
の
亭
主
ま
た
は
大
尽
客
の
伴
の
下
男
な
ど
を
演
じ
た
ら
し
い
狂
言
師
な
ど
の
役
柄
が
み
え
、
か
ぶ
ろ
の
登
場
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
島
原
狂
言
を
中
間
に
は
さ
ん
で
考
え
る
と
、
「
茶
屋
遊
び
」
が
傾
城
事
に
変
っ
て
い
く
過
程
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
の
変
化
は
茶
屋
の
女
房
が
揚
屋
の
亭
主
に
代
ら
れ
る
こ
と
、
猿
若
の
役
名
が
消
え
て
、
狂
言
師
ま
た
は
道
化
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
な
「
茶
屋
遊
び
」
の
変
化
は
絵
画
資
料
の
う
え
で
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
茶
屋
遊
び
」
の
芸
態
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
は
、
ま
ず
、
役
柄
と
し
て
、
大
尽
客
、
伴
の
猿
若
、
茶
屋
の
女
房
、
茶
屋
女
の
四
種
で
あ
り
、
次
に
、
小
道
具
と
し
て
、
床
几
、
曲
家
、
三
味
線
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
「
茶
屋
遊
び
」
の
舞
台
を
描
い
た
数
多
く
の
絵
画
資
料
は
、
十
七
　
　
　
　
　
（
注
1
1
）
種
程
の
類
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
大
体
の
傾
向
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
。
お
国
歌
舞
伎
時
代
の
演
出
は
、
大
尽
客
が
一
人
か
二
人
、
小
道
具
は
全
く
使
用
し
な
い
か
、
用
い
て
も
せ
い
ぜ
い
床
几
ま
た
は
曲
象
程
度
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
遊
女
歌
舞
伎
時
代
に
な
る
と
、
大
尽
客
や
茶
屋
女
の
数
が
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
、
三
味
線
が
多
数
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
茶
屋
遊
び
」
の
演
出
は
、
こ
の
遊
女
歌
舞
伎
時
代
に
、
総
踊
り
、
大
踊
り
の
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
の
役
割
を
果
す
ま
で
に
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
遊
女
歌
舞
伎
の
禁
止
と
共
に
一
頓
挫
を
き
た
し
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
に
入
る
と
「
業
平
踊
り
」
そ
の
他
の
他
芸
能
と
結
合
す
る
な
ど
の
演
出
上
の
変
化
を
も
生
ん
だ
。
「
業
平
踊
り
」
の
原
型
は
す
で
に
女
歌
舞
伎
時
代
に
も
と
め
ら
れ
、
『
松
竹
本
歌
舞
伎
草
子
』
の
挿
絵
や
文
章
か
ら
判
断
す
る
に
「
茶
屋
遊
び
」
の
な
か
で
芸
尽
し
の
一
種
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
業
平
踊
り
」
の
演
出
上
の
発
展
は
若
衆
歌
舞
伎
時
代
に
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
一
方
で
は
「
茶
屋
遊
び
」
の
固
定
化
と
共
に
、
両
者
は
ほ
ぼ
対
等
の
演
目
と
し
て
結
合
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
若
衆
歌
舞
伎
の
「
茶
屋
遊
び
」
図
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
女
房
、
猿
若
な
ど
の
重
要
な
役
柄
を
欠
い
た
図
の
み
ら
れ
る
こ
と
　
　
　
（
注
1
2
）
で
あ
る
。
塚
田
豊
明
氏
所
蔵
寛
永
期
若
衆
歌
舞
伎
六
曲
一
双
屏
風
は
左
隻
の
左
側
二
扇
に
若
衆
歌
舞
伎
の
群
舞
を
描
い
て
い
る
。
橋
掛
り
か
ら
本
舞
台
に
か
け
て
総
勢
十
九
人
の
踊
り
手
が
登
場
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
大
刀
を
落
し
ざ
し
に
し
、
右
手
に
扇
子
を
持
っ
て
い
る
。
着
て
い
る
小
袖
の
模
様
か
ら
三
群
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
う
ち
の
一
群
は
額
に
鉢
巻
を
し
て
い
る
。
こ
の
芸
態
が
ど
の
よ
う
な
演
出
で
行
な
わ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
橋
掛
り
に
大
尽
客
の
刀
を
捧
げ
た
禿
が
ひ
か
え
、
舞
台
前
面
に
頬
冠
り
、
腰
に
瓢
箪
、
右
手
に
扇
子
を
持
っ
た
猿
若
が
橋
掛
り
の
方
を
向
い
て
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
、
「
茶
屋
遊
び
」
の
芸
態
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
63
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
猿
若
が
似
っ
か
わ
し
く
な
い
大
刀
を
腰
の
支
え
と
し
て
立
っ
て
お
り
、
茶
屋
の
女
房
に
あ
た
る
役
柄
が
み
え
な
い
な
ど
、
女
歌
舞
伎
時
代
の
「
茶
屋
遊
び
」
図
と
は
幾
っ
か
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
の
演
出
の
変
化
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
右
の
塚
田
氏
所
蔵
屏
風
は
「
茶
屋
遊
び
」
の
重
要
な
役
柄
で
あ
っ
た
茶
屋
の
女
房
の
脱
落
し
て
い
る
画
証
で
あ
る
が
、
猿
若
の
姿
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
注
1
3
）
え
ず
、
代
っ
て
狂
言
師
の
出
演
し
て
い
る
画
証
と
し
て
は
庶
民
遊
楽
図
六
曲
一
双
屏
風
の
第
六
図
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
舞
台
中
央
に
は
正
面
を
向
い
て
虎
の
皮
を
敷
い
た
四
つ
の
曲
求
が
据
え
ら
れ
、
大
刀
を
落
し
差
し
に
し
た
鉢
巻
姿
の
若
衆
が
腰
か
け
て
三
味
線
を
合
奏
し
て
い
る
。
こ
れ
は
大
尽
客
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
右
手
前
方
、
目
付
柱
寄
り
に
扇
を
膝
に
位
置
さ
せ
て
坐
る
三
人
の
若
衆
は
茶
屋
の
接
待
の
女
か
ら
の
脱
化
で
あ
り
、
脇
柱
寄
り
に
坐
る
ゆ
ら
い
姿
の
女
形
は
茶
屋
の
女
房
で
あ
ろ
う
。
こ
の
図
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
全
体
が
「
茶
屋
遊
び
」
の
舞
台
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
な
が
ら
、
猿
若
が
狂
言
師
風
の
道
化
に
代
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
上
下
を
着
た
正
装
で
、
手
に
は
扇
子
を
持
っ
て
、
茶
屋
の
女
房
と
会
話
を
し
て
い
る
。
猿
若
が
、
若
衆
歌
舞
伎
以
降
、
道
化
に
と
っ
て
代
ら
れ
て
い
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
4
）
く
過
程
に
つ
い
て
は
郡
司
正
勝
氏
の
推
論
が
あ
る
が
、
こ
の
図
は
氏
の
推
論
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
他
の
芸
態
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
ま
た
、
重
要
な
役
柄
に
変
更
や
脱
落
が
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
「
茶
屋
遊
び
」
の
演
出
上
の
変
化
は
若
衆
歌
舞
伎
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
顕
著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
他
の
稿
で
説
い
た
よ
う
に
、
若
衆
歌
舞
伎
は
、
女
歌
舞
伎
に
先
行
、
並
行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
異
種
芸
能
で
あ
り
、
女
歌
舞
伎
が
禁
止
さ
れ
る
と
と
も
に
芸
能
史
の
主
流
に
登
場
し
て
き
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
そ
の
過
程
で
女
歌
舞
伎
の
芸
態
で
あ
る
「
茶
屋
遊
び
」
を
も
と
り
入
れ
て
自
己
の
芸
種
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
「
茶
屋
遊
び
」
が
女
歌
舞
伎
で
は
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
芸
態
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
芸
を
そ
の
な
か
に
包
み
込
む
「
世
界
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
各
種
芸
態
の
交
互
上
演
を
行
な
っ
て
い
た
若
衆
歌
舞
伎
は
、
女
歌
舞
伎
か
ら
継
承
し
た
「
茶
屋
遊
び
」
を
も
そ
の
各
種
芸
態
の
一
つ
と
し
て
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
、
若
衆
歌
舞
伎
が
そ
れ
ま
で
に
持
っ
て
い
た
芸
態
と
の
複
合
を
も
行
な
っ
て
、
　
「
茶
屋
遊
び
」
の
演
出
の
変
化
を
は
か
っ
た
。
各
種
芸
態
の
総
枠
と
し
て
ほ
と
ん
ど
無
限
に
拡
大
し
え
る
「
世
界
」
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
た
「
茶
屋
遊
び
」
が
、
か
な
り
に
固
定
し
た
演
出
法
を
と
っ
て
傾
城
事
へ
の
道
を
た
ど
り
は
じ
め
た
の
は
若
衆
歌
舞
伎
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
変
化
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
茶
屋
の
女
房
や
猿
若
の
役
柄
に
変
更
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
広
義
の
酒
盛
り
狂
言
と
し
て
の
類
縁
性
は
保
ち
な
が
ら
も
、
演
出
上
の
大
幅
な
手
直
し
が
あ
っ
た
の
は
、
若
衆
歌
舞
伎
固
有
の
芸
態
内
至
は
役
柄
に
浸
透
さ
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
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そ
う
し
た
若
衆
歌
舞
伎
時
代
に
は
い
っ
て
の
「
茶
屋
遊
び
」
演
出
上
の
重
要
な
変
化
の
一
っ
と
し
て
狂
言
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
（
注
1
5
）
　
木
村
斯
光
氏
旧
蔵
二
曲
］
隻
四
条
芝
居
図
屏
風
は
竹
内
芳
太
郎
氏
の
『
日
本
劇
場
図
史
』
第
二
冊
に
も
収
録
さ
れ
て
著
名
な
図
で
あ
り
、
京
の
四
条
河
原
で
、
操
り
人
形
の
芝
居
小
屋
と
並
ん
で
興
行
し
て
い
る
若
衆
歌
舞
伎
の
芝
居
を
描
い
て
い
る
。
舞
台
で
は
、
脇
柱
寄
り
に
、
鳥
帽
子
、
直
垂
で
、
手
に
開
い
た
扇
子
を
持
つ
貴
人
が
、
葛
桶
に
腰
か
け
て
、
橋
掛
り
か
ら
の
若
衆
の
登
場
を
迎
え
て
い
る
。
橋
掛
り
か
ら
は
四
人
の
若
衆
が
両
手
を
下
に
広
げ
、
右
手
に
扇
子
を
持
っ
て
、
一
列
に
な
っ
て
登
場
し
て
い
る
。
目
付
柱
寄
り
に
は
、
頬
冠
り
を
し
、
あ
ご
ひ
げ
を
は
や
し
た
下
入
姿
の
猿
若
が
、
手
に
長
柄
の
傘
を
持
っ
て
ひ
か
え
て
い
る
。
後
座
に
は
、
小
鼓
一
人
、
琴
一
人
、
他
に
謡
い
手
が
三
人
み
え
、
三
味
線
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
　
本
図
が
若
衆
歌
舞
伎
の
画
証
と
し
て
留
意
さ
れ
る
点
は
幾
っ
か
あ
る
が
、
第
一
に
、
葛
桶
の
使
用
、
貴
人
の
服
装
そ
の
他
に
能
狂
言
の
影
響
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
女
歌
舞
伎
の
大
尽
客
の
服
装
と
比
較
し
て
そ
の
相
違
が
際
立
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
本
図
は
茶
屋
の
女
房
に
当
る
人
物
が
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
女
歌
舞
伎
時
代
の
「
茶
屋
遊
び
」
と
の
直
接
関
係
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
広
義
の
酒
盛
り
狂
言
の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
寛
文
二
年
の
江
戸
の
地
誌
『
江
戸
名
所
記
』
巻
四
の
勘
三
郎
座
の
舞
台
の
挿
絵
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
舞
台
は
野
郎
歌
舞
伎
と
み
ら
れ
る
が
、
舞
台
前
面
の
中
央
に
は
、
鳥
帽
子
、
肩
衣
、
長
袴
の
大
名
風
の
人
物
が
葛
桶
に
腰
か
け
、
二
人
の
女
形
の
舞
を
見
る
態
で
あ
り
、
木
村
斯
光
氏
旧
蔵
屏
風
と
相
似
た
構
成
で
あ
る
。
女
形
は
長
い
美
男
婁
を
か
ぶ
り
、
小
袖
を
着
、
一
人
は
手
に
扇
を
持
っ
て
い
る
。
後
座
の
構
成
は
、
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
琴
な
ど
で
あ
る
。
全
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
6
）
の
筋
は
、
酒
宴
の
席
で
、
貴
人
の
前
に
、
女
が
舞
を
披
露
す
る
と
い
っ
た
運
び
が
考
え
ら
れ
、
『
歌
舞
伎
図
説
』
の
著
者
が
解
説
で
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
寛
文
年
間
に
江
戸
に
下
っ
た
玉
川
千
之
丞
の
「
河
内
通
ひ
」
の
狂
言
の
一
場
面
な
ど
を
推
定
す
る
こ
と
も
妥
当
と
な
る
の
で
あ
る
。
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四
能
狂
言
の
影
響
を
示
す
画
証
　
歌
舞
伎
の
成
立
に
及
ぼ
し
た
能
狂
言
の
影
響
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
諸
家
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
舞
台
構
造
、
唯
し
方
、
劇
構
成
、
演
出
の
各
面
に
わ
た
っ
て
看
取
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
で
あ
っ
た
。
　
歌
舞
伎
に
与
え
た
能
狂
言
の
影
響
は
、
成
立
期
の
女
歌
舞
伎
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
若
衆
歌
舞
伎
、
野
郎
歌
舞
伎
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
そ
の
影
響
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
舞
台
に
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
伎
狂
言
の
芸
態
に
限
っ
て
み
た
と
き
、
酒
盛
り
場
面
や
歌
舞
場
面
を
仲
介
と
し
て
能
狂
言
の
摂
取
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
松
平
大
和
守
日
記
』
を
資
料
に
、
明
暦
、
万
治
、
寛
文
、
延
宝
の
江
戸
の
歌
舞
伎
に
於
け
る
能
狂
言
摂
取
の
様
態
を
考
察
さ
れ
た
松
崎
仁
氏
は
、
直
接
に
狂
言
を
歌
舞
伎
化
し
た
と
み
ら
れ
る
演
目
二
十
三
種
の
う
ち
、
八
種
が
も
と
の
狂
言
に
酒
盛
り
の
場
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
、
半
数
以
上
の
十
五
種
ま
で
が
、
も
と
の
狂
言
の
中
で
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
歌
舞
が
行
な
わ
れ
る
も
の
で
　
　
　
　
　
（
注
∬
）
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
　
野
郎
歌
舞
伎
へ
の
能
狂
言
の
摂
取
が
、
酒
盛
り
場
面
や
歌
舞
場
面
を
介
し
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
当
時
の
絵
画
資
料
か
ら
も
実
証
で
き
る
。
　
明
暦
四
年
の
京
の
地
誌
『
京
童
』
巻
一
に
「
四
で
う
か
は
ら
か
ふ
き
」
と
し
て
掲
載
す
る
挿
絵
は
前
述
の
木
村
斯
光
氏
旧
蔵
二
曲
一
隻
四
条
芝
居
図
屏
風
と
同
一
構
図
で
、
両
者
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
双
方
を
詳
細
に
比
較
す
る
と
、
類
似
点
と
は
別
に
次
の
よ
う
な
相
違
点
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
四
条
芝
居
図
屏
風
で
目
付
柱
寄
り
に
ひ
か
え
て
い
た
伴
の
下
人
の
猿
若
の
姿
が
み
え
ず
、
第
二
に
、
四
条
芝
居
図
屏
風
の
四
人
の
若
衆
が
前
髪
を
そ
な
え
て
い
た
の
に
対
し
、
『
京
童
』
の
挿
絵
の
方
で
は
額
に
鉢
巻
を
し
て
布
を
当
て
て
い
る
。
こ
の
二
っ
の
相
違
点
は
、
若
衆
歌
舞
伎
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
へ
の
推
移
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、
以
上
の
二
点
を
除
く
と
、
両
図
は
同
一
の
画
面
を
構
成
し
て
お
り
、
能
狂
言
の
影
響
下
に
な
っ
た
同
じ
芸
態
が
若
衆
歌
舞
伎
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
へ
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
右
の
二
つ
の
画
面
に
極
め
て
類
似
し
た
舞
台
画
が
野
郎
歌
舞
伎
か
ら
元
禄
歌
舞
伎
の
時
代
に
か
け
て
数
多
く
製
作
さ
れ
て
い
た
。
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
列
挙
し
て
み
る
と
次
の
如
き
作
品
が
あ
る
。
イ口ホニハ
万
治
三
年
刊
行
『
野
郎
虫
』
挿
絵
舞
台
図
（
注
1
8
）
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵
六
曲
一
隻
都
万
太
夫
芝
居
図
屏
風
（
注
1
9
）
世
界
救
世
教
所
蔵
菱
川
師
宣
筆
「
江
戸
風
俗
図
巻
」
中
の
江
戸
中
村
座
舞
台
図
（
注
2
0
）
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
六
曲
一
双
伝
菱
川
師
宣
筆
歌
舞
伎
図
屏
風
貞
享
四
年
刊
行
地
誌
『
故
郷
帰
の
江
戸
咄
」
挿
絵
江
戸
中
村
座
猿
若
狂
言
図
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（
注
2
1
）
　
へ
　
水
田
三
喜
男
氏
所
蔵
宮
川
長
春
筆
「
風
俗
図
巻
」
中
の
江
戸
市
村
座
舞
台
図
こ
れ
ら
の
各
図
に
共
通
す
る
点
は
、
葛
桶
に
腰
か
け
た
鳥
帽
子
に
狩
衣
、
直
垂
な
ど
の
大
名
風
の
貴
人
の
面
前
で
、
女
形
や
若
衆
な
ど
に
よ
る
踊
り
や
舞
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
構
図
で
あ
る
。
能
狂
言
の
影
響
を
受
け
た
寸
劇
的
構
成
の
な
か
に
最
後
に
演
じ
ら
れ
る
歌
舞
を
眼
目
の
見
世
物
と
す
る
舞
台
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
幾
つ
か
に
は
酒
盛
り
場
面
の
存
在
も
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
3
）
の
各
図
と
は
別
に
、
能
狂
言
の
影
響
は
実
証
し
が
た
い
も
の
の
、
逸
翁
美
術
館
所
蔵
六
曲
一
隻
歌
舞
伎
図
屏
風
、
出
光
美
術
館
所
蔵
六
曲
一
双
歌
舞
伎
図
屏
風
、
所
蔵
者
未
詳
六
曲
一
隻
猿
若
勘
三
郎
座
舞
台
図
屏
風
な
ど
、
ほ
ぼ
同
一
の
歌
舞
場
面
を
描
い
た
絵
画
が
あ
り
、
こ
の
種
の
芸
態
の
盛
行
を
忍
ば
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
右
の
イ
～
へ
の
六
図
に
つ
い
て
も
う
少
し
こ
ま
か
に
観
察
し
て
み
ょ
う
。
　
イ
図
は
は
や
く
高
野
辰
之
氏
に
よ
っ
て
「
寺
子
屋
」
と
命
名
さ
れ
た
離
れ
狂
言
で
あ
る
。
役
者
の
顔
触
れ
か
ら
京
の
村
山
座
で
演
じ
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
太
夫
玉
川
千
之
丞
以
下
五
人
の
若
衆
が
寺
子
と
な
っ
て
、
一
列
に
並
べ
た
五
つ
の
机
に
向
っ
て
短
冊
に
歌
を
認
め
て
い
る
。
脇
座
に
近
く
師
の
和
尚
と
、
人
入
れ
稼
業
の
男
ら
し
い
人
物
が
坐
っ
て
い
る
。
寺
子
の
背
後
に
は
、
烏
帽
子
姿
の
大
名
ら
し
い
人
物
が
葛
桶
に
腰
を
掛
け
、
そ
の
左
隣
に
若
党
と
奴
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
舞
台
運
び
に
つ
い
て
、
高
野
辰
之
氏
は
、
「
察
す
る
所
大
名
が
小
姓
雇
入
れ
の
物
色
に
来
て
寺
子
に
歌
を
作
ら
せ
て
見
る
と
い
ふ
場
面
ら
し
く
、
歌
は
勿
論
愛
の
歌
で
、
そ
れ
に
関
す
る
問
答
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
以
）
面
白
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
次
に
は
恐
ら
く
踊
姿
を
見
る
と
い
ふ
の
で
、
惣
踊
り
で
終
っ
た
こ
と
、
思
ふ
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
歌
舞
を
中
心
と
し
た
見
せ
場
を
寺
子
屋
と
い
う
場
面
に
設
定
し
た
こ
と
に
こ
の
狂
言
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。
　
ロ
図
で
は
、
脇
柱
寄
り
に
葛
桶
を
据
え
て
、
鳥
帽
子
、
狩
衣
の
公
家
風
の
人
物
が
右
手
に
扇
を
持
っ
て
腰
掛
け
て
お
り
、
舞
台
正
面
で
舞
わ
れ
て
い
る
若
衆
形
と
女
形
の
連
れ
舞
を
見
物
し
て
い
る
。
公
家
の
傍
に
は
大
刀
を
捧
げ
た
上
下
姿
の
家
来
が
一
人
控
え
て
お
り
、
仕
手
柱
の
背
後
に
は
広
袖
の
綿
服
に
裁
着
袴
を
つ
け
、
頭
巾
を
か
ぶ
っ
た
道
化
が
こ
れ
も
左
手
に
扇
子
を
持
っ
て
控
え
て
い
る
。
公
家
の
伴
の
下
男
と
し
て
は
あ
ま
り
に
み
す
ぼ
ら
し
い
扮
装
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
狂
言
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
柄
と
し
て
、
雰
囲
気
を
盛
り
あ
げ
る
た
め
に
音
頭
取
り
や
口
上
で
活
躍
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
図
の
画
面
か
ら
は
立
証
で
き
な
い
が
、
酒
宴
場
面
で
の
歌
舞
と
推
測
す
れ
ば
お
ち
つ
く
場
面
構
成
で
あ
る
。
　
ハ
図
は
葛
桶
に
腰
か
け
る
大
名
風
の
人
物
の
面
前
で
、
六
人
の
役
者
が
身
ぶ
り
お
も
し
ろ
く
踊
っ
て
お
り
、
羽
織
を
着
た
踊
り
手
の
背
に
は
「
大
平
」
の
二
字
が
白
く
染
め
出
さ
れ
て
い
る
。
二
図
は
踊
り
手
の
数
が
十
五
人
と
増
加
し
て
は
い
る
が
、
芸
態
は
ハ
図
と
全
く
同
67
様
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
二
図
は
、
芝
居
正
面
前
の
大
看
板
に
「
大
平
楽
大
お
と
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
踊
り
が
太
平
楽
大
踊
り
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ハ
図
の
踊
り
手
の
背
文
字
と
照
合
し
て
、
両
図
は
同
一
名
の
大
踊
り
を
描
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
総
踊
り
は
当
時
の
一
日
の
番
組
の
最
後
に
演
じ
ら
れ
る
の
が
っ
ね
で
、
元
禄
七
年
七
月
の
江
戸
市
村
座
の
番
組
中
の
最
後
に
も
太
平
楽
大
踊
り
の
名
は
み
え
、
当
時
、
江
戸
の
大
芝
居
で
流
行
し
て
い
た
題
名
ら
し
い
。
女
歌
舞
伎
の
「
茶
屋
遊
び
」
以
来
、
演
目
の
最
後
に
演
じ
ら
れ
た
総
踊
り
が
、
続
き
狂
言
の
時
代
に
な
っ
て
も
慣
行
と
し
て
一
日
の
番
組
の
最
後
に
演
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
図
の
踊
り
手
の
最
後
に
い
る
、
赤
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
右
手
に
団
扇
、
左
肩
に
棒
の
先
に
つ
け
た
大
き
な
瓢
箪
を
か
つ
い
だ
異
風
の
男
は
、
ロ
図
に
み
ら
れ
た
道
化
の
後
身
ら
し
く
、
こ
の
種
の
舞
台
の
演
出
手
順
が
か
な
り
細
部
に
ま
で
わ
た
っ
て
固
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
へ
図
は
ロ
図
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
舞
台
構
成
で
あ
る
。
葛
桶
に
腰
か
け
た
鳥
帽
子
、
大
紋
の
大
名
の
前
で
若
衆
と
女
形
が
い
ず
れ
も
鉢
巻
を
し
て
右
手
に
扇
子
を
持
っ
て
舞
っ
て
い
る
。
橋
掛
り
に
は
笠
を
か
ぶ
り
、
顎
紐
を
結
ん
だ
武
家
姿
の
道
化
形
と
、
頭
に
置
手
拭
を
し
、
手
に
笠
を
持
っ
た
花
車
形
が
互
に
膝
を
つ
い
て
何
事
か
を
語
り
あ
っ
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
宮
川
長
春
筆
の
へ
図
の
成
立
年
代
は
十
八
世
紀
前
半
の
享
保
時
代
に
ま
で
さ
が
る
も
の
で
、
延
宝
末
ご
ろ
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
ロ
図
と
は
、
半
世
紀
以
上
の
へ
だ
た
り
が
あ
り
従
っ
て
、
へ
図
の
舞
台
は
続
き
狂
言
中
の
一
場
面
と
考
え
ら
れ
る
が
、
芸
態
の
基
本
は
両
図
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
　
ホ
図
は
舞
台
の
目
付
柱
の
掛
板
に
「
さ
る
わ
か
勘
三
郎
」
と
あ
っ
て
、
前
に
ふ
れ
た
中
村
座
の
家
狂
言
「
猿
若
」
の
冒
頭
の
一
場
面
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
「
三
座
家
狂
言
並
由
緒
書
」
所
収
台
本
に
ょ
る
と
、
ま
ず
大
名
が
出
て
名
告
り
終
っ
て
坐
る
と
、
勘
三
郎
扮
す
る
シ
テ
の
猿
若
が
橋
掛
り
か
ら
小
歌
に
浮
か
れ
な
が
ら
登
場
す
る
。
そ
の
場
面
を
本
図
は
描
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
家
狂
言
の
「
猿
若
」
が
能
狂
言
の
構
成
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
ホ
図
の
大
名
の
扮
装
が
明
白
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五
　
芸
尽
し
と
し
て
の
歌
舞
伎
　
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
酒
盛
り
狂
言
内
至
は
そ
れ
に
類
似
す
る
芸
態
の
絵
画
資
料
を
例
に
挙
げ
て
そ
の
推
移
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
を
も
う
一
度
こ
こ
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
　
お
国
歌
舞
伎
、
遊
女
歌
舞
伎
を
通
じ
て
さ
か
ん
に
上
演
さ
れ
た
「
茶
屋
遊
び
」
は
、
色
茶
屋
の
風
俗
描
写
の
な
か
に
酒
盛
り
場
面
を
演
出
し
て
み
せ
、
そ
こ
に
舞
踊
を
中
心
と
し
た
役
者
の
得
意
芸
を
盛
り
こ
ん
で
い
た
。
若
衆
歌
舞
伎
は
若
衆
の
演
じ
る
各
様
の
芸
を
見
せ
物
と
し
、
異
種
芸
能
の
組
み
合
せ
上
演
を
行
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
女
歌
舞
伎
の
「
茶
屋
遊
び
」
を
も
一
つ
の
演
目
と
し
て
継
承
し
、
役
柄
に
変
更
を
加
え
、
他
芸
能
と
結
合
さ
せ
る
な
ど
の
改
訂
を
行
な
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
、
遊
女
歌
舞
伎
時
代
に
総
枠
組
と
し
て
膨
張
の
趨
勢
に
向
っ
て
い
た
「
茶
屋
遊
び
」
を
他
の
若
衆
芸
と
同
列
に
並
ぶ
一
つ
の
芸
態
と
し
て
整
理
を
加
え
た
。
こ
の
方
向
か
ら
、
元
禄
歌
舞
伎
の
傾
城
事
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
一
方
、
若
衆
歌
舞
伎
時
代
か
ら
野
郎
歌
舞
伎
時
代
に
か
け
て
、
こ
と
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
能
狂
言
の
影
響
は
、
酒
盛
り
狂
言
の
芸
態
に
も
工
夫
を
加
え
さ
せ
、
最
後
の
歌
舞
場
面
を
眼
目
と
す
る
多
く
の
離
れ
狂
言
が
多
様
な
筋
の
衣
装
を
つ
け
て
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
　
歌
舞
伎
が
酒
盛
り
場
面
の
あ
る
芸
態
を
上
演
し
た
の
は
先
行
芸
能
と
し
て
の
狂
言
に
学
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
狂
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
2
5
）
に
お
け
る
酒
盛
り
狂
言
に
つ
い
て
は
金
井
清
光
氏
の
論
が
あ
る
。
同
じ
先
行
芸
能
で
も
神
の
登
場
す
る
能
に
酒
盛
り
場
面
が
し
く
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
神
の
登
場
し
な
い
人
間
の
芸
能
で
あ
る
狂
言
で
は
酒
盛
り
の
場
面
を
し
く
む
必
要
が
あ
っ
た
。
酒
盛
り
は
本
来
は
祭
り
の
日
に
催
さ
れ
、
酒
席
で
は
神
に
奉
納
す
る
た
め
に
歌
舞
が
演
じ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
民
俗
に
支
え
ら
れ
、
狂
言
の
酒
盛
り
場
面
に
は
か
な
ら
ず
歌
舞
が
演
じ
ら
れ
た
。
大
蔵
虎
明
筆
録
の
「
明
暦
堺
七
堂
狂
言
芝
居
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
文
禄
元
年
九
月
十
八
、
十
九
日
山
城
国
平
尾
の
里
の
和
久
の
森
大
明
神
の
勧
進
狂
言
に
、
一
日
に
一
番
ず
つ
酒
盛
り
の
あ
る
狂
言
が
あ
っ
て
順
の
舞
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
小
山
弘
志
氏
は
、
「
酒
も
り
の
あ
る
狂
言
は
、
狂
言
の
中
で
も
っ
と
も
発
展
性
を
有
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
狂
言
が
一
定
の
枠
に
は
ま
っ
た
形
式
を
持
つ
や
う
に
な
っ
た
際
に
於
て
も
、
一
曲
の
筋
と
は
関
係
な
し
に
動
き
得
る
場
を
有
し
た
狂
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
勧
進
狂
言
の
如
き
、
限
定
さ
れ
な
い
多
数
の
観
客
を
相
手
に
す
る
興
行
の
場
合
に
は
、
容
易
に
歌
舞
伎
狂
言
的
に
な
り
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
％
）
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
狂
言
と
初
期
歌
舞
伎
と
の
つ
な
が
り
を
具
体
的
に
想
像
し
得
る
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
狂
言
の
形
成
に
大
き
な
意
義
を
に
な
っ
た
酒
盛
り
場
面
と
そ
こ
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞
と
い
う
形
式
は
、
初
期
歌
舞
伎
に
流
れ
こ
ん
だ
狂
言
師
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
歌
舞
伎
の
舞
台
に
も
持
ち
こ
ま
れ
た
。
歌
舞
伎
は
、
酒
盛
り
場
面
が
本
来
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
信
仰
や
歌
舞
奉
納
の
真
意
を
忘
却
し
て
、
人
間
的
享
楽
の
芸
能
と
し
て
の
性
格
を
強
め
、
役
者
の
芸
尽
し
を
み
せ
る
枠
組
と
し
て
酒
盛
り
場
面
を
利
用
し
た
。
　
歌
舞
伎
の
本
質
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
っ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
の
解
答
が
用
意
さ
れ
て
き
た
が
、
｝
っ
の
観
69
点
と
し
て
、
役
者
の
芸
尽
し
で
あ
る
と
い
う
答
え
も
か
な
り
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
女
歌
舞
伎
の
時
代
に
は
一
座
の
太
夫
を
中
心
と
す
る
女
優
た
ち
や
猿
若
、
狂
言
師
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
芸
を
上
演
す
る
た
め
の
手
順
と
し
て
、
色
茶
屋
の
風
俗
が
模
倣
さ
れ
、
若
衆
歌
舞
伎
の
時
代
に
な
る
と
、
少
年
俳
優
や
狂
言
師
く
ず
れ
の
成
人
役
者
の
得
意
芸
と
並
ん
で
「
茶
屋
遊
び
」
も
一
つ
の
芸
と
し
て
上
演
さ
れ
た
。
野
郎
歌
舞
伎
の
時
代
に
な
る
と
、
風
俗
を
乱
す
か
ど
で
舞
踊
は
一
時
的
に
禁
止
の
対
象
と
な
っ
た
が
、
「
茶
屋
遊
び
」
の
系
譜
を
引
く
島
原
狂
言
の
な
か
に
、
さ
ら
に
は
、
狂
言
や
能
、
幸
若
舞
、
古
浄
璃
瑠
な
ど
か
ら
学
ん
だ
筋
立
て
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
歌
舞
の
場
面
と
し
て
演
じ
ら
れ
つ
づ
け
、
一
方
、
分
化
し
始
め
た
他
の
系
統
の
役
柄
の
得
意
芸
も
そ
れ
ぞ
れ
に
簡
単
な
筋
に
編
み
こ
ま
れ
て
上
演
さ
れ
た
。
こ
れ
が
離
れ
狂
言
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
能
の
複
式
構
造
や
幸
若
舞
曲
、
浄
璃
瑠
な
ど
の
上
演
方
法
を
導
入
し
て
、
歌
舞
伎
で
も
続
き
狂
言
の
複
雑
な
筋
が
考
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
役
者
の
個
人
芸
は
、
傾
城
事
、
武
道
事
、
怨
霊
事
、
荒
事
、
阿
呆
事
等
々
の
型
に
整
理
さ
れ
て
そ
の
筋
の
な
か
に
は
め
こ
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
元
禄
歌
舞
伎
の
隆
盛
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
元
禄
歌
舞
伎
以
降
、
す
ぐ
れ
た
狂
言
作
者
の
出
現
、
操
り
浄
璃
瑠
の
影
響
な
ど
に
よ
っ
て
、
歌
舞
伎
も
脚
本
を
尊
重
し
、
い
ち
じ
る
し
く
戯
曲
性
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
役
者
の
芸
尽
し
と
し
て
の
本
質
は
歌
舞
伎
の
全
史
を
通
じ
て
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
芸
尽
し
と
し
て
の
歌
舞
伎
の
歴
史
を
再
構
成
し
て
み
る
こ
と
は
今
後
の
重
大
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
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注
1
　
拙
著
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
第
二
節
「
若
衆
歌
舞
伎
の
絵
画
、
1
2
山
東
京
伝
考
証
歌
舞
伎
古
図
一
巻
」
　
2
　
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
第
二
節
「
若
衆
歌
舞
伎
の
絵
画
、
1
0
大
関
藤
吉
氏
旧
蔵
六
曲
一
双
歌
舞
伎
屏
風
」
　
3
　
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
「
第
二
節
若
衆
歌
舞
伎
の
絵
画
」
　
4
　
毎
日
新
聞
社
刊
『
近
世
風
俗
図
巻
第
三
巻
芸
能
・
諸
職
』
所
収
「
北
楼
及
び
演
劇
図
巻
」
楢
崎
宗
重
氏
解
説
参
照
。
　
5
　
　
「
新
発
意
太
鼓
考
－
か
ぶ
き
以
前
の
雑
芸
…
」
（
芸
能
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
号
）
、
「
初
期
か
ぶ
き
狂
言
『
鐘
引
き
』
考
」
（
民
俗
芸
能
昭
和
　
　
四
十
七
年
夏
季
号
）
な
ど
の
諸
稿
で
、
山
路
興
造
氏
は
、
個
人
の
特
別
な
芸
を
眼
目
に
据
え
、
そ
れ
を
導
き
出
す
為
に
組
み
立
て
る
筋
立
て
や
趣
　
　
向
を
、
時
々
で
取
り
換
え
る
芸
能
構
成
法
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。
　
6
　
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
二
章
「
八
曲
一
双
江
戸
名
所
図
屏
風
に
み
る
寛
永
初
期
の
諸
芸
能
」
　
7
、
8
　
拙
著
『
歌
舞
伎
開
化
』
所
収
。
　
9
　
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
第
一
節
「
茶
屋
遊
び
」
、
「
新
出
京
名
所
絵
屏
風
」
（
日
本
浮
世
絵
協
会
会
誌
『
浮
世
絵
芸
術
』
第
　
四
十
三
号
）
10
@
『
芸
鑑
」
所
収
の
古
劇
三
種
は
野
郎
歌
舞
伎
時
代
の
演
目
と
す
る
説
に
大
体
落
着
い
た
が
、
鈴
木
英
輔
氏
「
若
衆
歌
舞
伎
と
そ
の
時
代
」
（
演
　
劇
史
研
究
H
）
の
よ
う
に
若
衆
歌
舞
伎
と
み
る
説
も
存
在
し
た
。
11
@
前
掲
拙
稿
「
新
出
京
名
所
絵
屏
風
」
（
日
本
浮
世
絵
協
会
会
誌
『
浮
世
絵
芸
術
』
第
四
十
三
号
）
12
@
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
第
二
節
「
若
衆
歌
舞
伎
の
絵
画
、
6
塚
田
豊
明
氏
所
蔵
寛
永
期
若
衆
歌
舞
伎
六
曲
一
双
屏
風
」
13
@
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
第
二
節
「
若
衆
歌
舞
伎
の
絵
画
、
8
庶
民
遊
楽
図
六
曲
一
双
屏
風
」
14
@
「
猿
若
の
研
究
」
「
道
化
の
誕
生
」
（
い
ず
れ
も
『
か
ぶ
き
1
様
式
と
伝
承
l
i
』
所
収
）
15
@
前
掲
『
歌
舞
伎
史
の
画
証
的
研
究
』
第
一
章
第
二
節
「
若
衆
歌
舞
伎
の
絵
画
、
2
木
村
斯
光
氏
旧
蔵
二
曲
一
隻
四
条
芝
居
図
」
16
@
守
随
憲
治
、
秋
葉
芳
美
両
氏
共
撰
『
歌
舞
伎
図
説
』
第
一
二
図
解
説
17
@
　
「
野
郎
歌
舞
伎
と
能
狂
言
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
2
9
・
4
）
1
8
、
1
9
、
2
0
　
い
ず
れ
も
拙
著
『
歌
舞
伎
開
花
』
所
収
。
21
@
毎
日
新
聞
社
刊
『
近
世
風
俗
図
巻
第
三
巻
芸
能
・
諸
職
』
所
収
。
2
2
、
2
3
　
い
ず
れ
も
拙
著
『
歌
舞
伎
開
花
』
所
収
。
24
@
　
『
日
本
演
劇
史
第
二
巻
』
第
一
章
六
「
黎
明
期
離
狂
言
の
仕
組
」
25
@
　
「
酒
も
り
の
狂
言
」
（
『
文
学
』
一
九
七
三
・
七
）
26
@
　
「
固
定
前
の
狂
言
（
上
）
i
主
と
し
て
織
豊
期
の
狂
言
界
1
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
2
5
・
1
0
）
71
